




Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam 
semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, dan 
sahabatnya., sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 
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memberikan ilmu, saran, waktu dan bimbingan terbaiknya 
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6. Seluruh keluarga saya yang di rumah, yang selalu mendukung dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini 
7. Teman-teman S1 Manajemen 2014, Khususnya seluruh mahasiswa kelas 
Manajemen A 2014 yang telah memberi banyak kenangan selama masa kuliah 
8. Ibu Dede selaku Manajer Sumber Daya Manusia PT EPS 
9. Mba Iva selaku karyawan di perusahaan yang telah banyak membantu peneliti 
dalam proses penelitian 
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dapat berguna bagi banyak pihak. Peneliti menerima saran maupun kritik yang 
membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir 
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